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torhonoris-et laboris!- causai d'algunsarticlesdispersosambla
perspectivad'unmodestgeografpreocupatperla identitathistorica







JaumeI i elsvalenciansdelsegleXIII, Valencia,1981.
No creequeempuguenqualificard'intrússipartedefrontera,un

























na peralsqui moriena la batalla...,comho feienelsadversaris
musulmans?Unareligiositatteatral,revestidasovintdepromesesi vots,












































































fa, Massanassa,laTorreBufilla,etc.EIs hospitalers,demésa més
deserunfortestalódela conquesta,forenambelsdelTemple,els





















































































ció colonialdeIsqueveniendelnardoCosesdel temps,de la re-
conquesta;ésveritat.









rrer, hi destaca:eixamplarla fronteraambel cap,la ploma,la
diplomacia,la intriga,si calia.Jaume1demostraser-neunmestre,
ambelsbolonyesosalcostat,ambelsfraresdeprimerai segonalínia,
quepredieaveni ensenyaven,ambelstemplersquecontrolavenlsforns
i feiendebanquers,ambelsmonjasqueorganitzavenla ramaderia.
EIsaventurerspotserdonavenuntoméscolonialencara lafrontera,
230
comparableal'AIgeriadelsegleXIX.En unmónculturalnoendarre-
ritelcolonitzadorcalguéques'enganxaraalpatródelareligiódiversa
pera bastirelnousistema.D'aCÍvela transcendenciad'unahistoria
eclesiasticadeIsseglesfundacionalsa "unacoloniamedievalfron-
terera".
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